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Дослідження компонентного складу ефірної олії 
нестиглих плодів Laurus nobilis L. української заготівлі
Мета роботи. Дослідити якісний склад та кількісний вміст компонентів ефірної олії нестиглих плодів 
лавру благородного.
Результати та їх обговорення. В ефірній олії нестиглих плодів лавру благородного виявлено 31 спо-
луку, з яких ідентифіковано 28 речовин. Високий вміст характерний для спатуленолу (1947,1 мг/кг) та 
бетуленолу (925,3 мг/кг).
Експериментальна частина. Сировину для отримання ефірної олії (нестиглі плоди) лавру благород-
ного заготовлено в листопаді 2017 року в м. Алушті і селищі Рибальському АР Крим. Методом хромато-
мас-спектрометрії з використанням хроматографа Agilent Technology 6890N досліджено компонентний 
склад та ідентифіковано складові ефірної олії сировини лавру благородного. Компонентний склад ефірної 
олії ідентифікували методом порівняння одержаних результатів з даними бібліотеки мас-спектрів NIST 02 
(понад 174 000 речовин).
Висновки. Досліджено компонентний склад ефірної олії нестиглих плодів лавру благородного української 
заготівлі. З огляду на наявність низки біологічно активних речовин в ефірній олії нестиглих плодів лавру 
благородного можна стверджувати про перспективність подальшого фармакогностичного дослідження 
плодів цієї рослини як лікарської сировини з прогнозованою, зокрема антимікробною та шкіроочисною, 
фармакологічною активністю.
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The component composition of the essential oil from Laurus nobilis L.  
unripe fruits harvested in Ukraine
Aim. To study the qualitative composition and the quantitative content of the essential oil components from 
Laurus nobilis L. unripe fruits.
Results and discussion. In the essential oil from Laurus nobilis L. unripe fruits 31 compounds were deter-
mined; among them 28 substances were identified. A high content was characteristic for spatulenol (1947.1 mg/kg) 
and betulenol (925.3 mg/kg).
Experimental part. The raw material for obtaining the essential oil (unripe fruits) of Laurus nobilis L. was 
harvested in November 2017 in Alushta and the village of Rybalskoe, Crimea. The component composition of the es-
sential oil of the unripe fruits from Laurus nobilis L. was studied and the constituents of the essential oil were 
identified by chromato-mass spectrometry using an Agilent Technology 6890N chromatograph. The component 
composition of the essential oil was revealed by comparing the results obtained with data from the NIST 02 mass 
spectrum library (more than 174.000 substances).
Conclusions. The component composition of the essential oil from Laurus nobilis L. unripe fruits harvested 
in Ukraine has been studied. Taking into account the set of the biologically active compounds found in the essen-
tial oil of Laurus nobilis L. it can be argued that further pharmacognostic studies of fruits of this plant as the medicinal 
raw material with the predicted pharmacological activity (e.g., antimicrobial and skin cleansing) are promising.
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Сучасні підходи до пошуку нових джерел лі-
карської рослинної сировини базуються, зокрема, 
на засадах належної агрокультурної практики та 
практики заготівлі вихідних матеріалів рослин-
ного походження (Guideline on Good Agricultural 
and Collection Practice, GACP) [1]. Перевагу відда-
ють рослинам, здавна використовуваним народ-
ною медициною, що широко розповсюджені або 
легко культивуються, але з цим недостатньо до-
сліджені. Лавр благородний (Lаurus nоbilis L.) роди-
ни Лаврові (Lauraceae) – рослина, поширена у пів-
денних районах нашої країни [2]. Відомою харчовою 
приправою є листя лавру, що як пряність вико-
ристовують у різноманітних стравах та напоях, 
проте потенційні можливості його застосування 
полягають у великій кількості корисних власти-
востей [3, 4].
Хімічний склад сировини лавру благородного 
представлений жирними кислотами, амінокисло-
тами, низкою сполук фенольної природи [5], гір-
котами, терпеноїдами, яким притаманний широ- 
кий спектр біологічної активності [6 – 8].
Склад ефірної олії залежить від місць зростан-
ня рослини, методу отримання та способу зберігання. 
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Так, 1,8-цинеол, сабінен та α-терпінілацетат є до-
мінантними сполуками в ефірній олії сировини 
лавру з Туреччини (листя) [6], Ірану (листя) [9], 
Болгарії (листя, пагони, плоди) [10] та Чорногорії 
(листя, пагони, плоди) [11], а у листі лавру з Пів-
денної Італії вміст α-терпінілацетату був незнач- 
ний [12]. Спектр фармакологічної активності ефір-
ної олії лавру благородного широкий: антимік- 
робна активність [13], позитивний вплив на трав-
ну систему [14], протигельмінтна дія [15]. Є відо-
мості про цитотоксичну [16], антиоксидантну дію 
[5, 17, 18] та протидіабетичну активність (in vitro) [4]. 
Сировину широко використовують у виробництві 
лікарських препаратів, парфумерії та косметики 
як коригент смаку й запаху, також застосовують 
як інсектицид [7, 19, 20]. 
Плоди лавру благородного – це кулясті або 
еліптичні однокістянки, у стиглому вигляді темно- 
синього, майже чорного кольору з великою кіс-
точкою. Плодам цієї рослини властиві такі види 
дії: покращують стан у разі хронічних бронхітів, 
очищують кровоносні судини, ліквідують втому 
та болі у м’язах, зокрема за люмбаго, знімають го-
ловний біль, біль у вухах, хворобливі відчуття 
у суглобах, за наявності – травматичні набряки. 
Плоди широко використовують для лікування хо-
лециститів та сечокам’яної хвороби [21].
Сьогодні в Україні на сировину лавру благо-
родного не існує документації, що регламентує 
її якість у фармації. З огляду на широкий спектр 
біологічної активності та можливості регламенто-
ваного культивування подальше системне вивчен-
ня сировини рослини, зокрема плодів, як рослин-
ного джерела лікарських засобів є актуальним. 
Отже, у пропонованій роботі висвітлено резуль-
тати дослідження компонентного складу ефірної 
олії нестиглих плодів лавру благородного.
Експериментальна частина
Об’єктом дослідження є ефірна олія нестиглих 
плодів сировини лавру благородного українського 
зростання. Сировину заготовляли на початку грудня 
2017 року в м. Алушті та селищі Рибальському 
(АР Крим, Україна).
Одержання ефірної олії лавру благородного
Наважку (60,0 г) подрібненої сировини пере-
носили в колбу об’ємом 1 л, додавали 300 мл води, 
колбу з’єднували з паропровідною трубкою. Запов- 
нювали водою градуйовану і зливну трубки че-
рез кран за допомогою гумової трубки з лійкою 
на кінці. Нагрівали і кип’ятили з інтенсивністю, 
за якої швидкість стікання дистиляту становила 
60 – 65 крапель на хвилину. За 5 хв після закінчен-
ня перегонки відкривали кран, поступово спуска-
ючи дистилят так, щоб ефірна олія зайняла гра-
дуйовану частину трубки приймача, заміряли об’єм 
ефірної олії. Час перегонки складав 2 години.
Вихід ефірної олії (X, %) в перерахунку на абсо-








де: V – об’єм ефірної олії, мл; m – маса сировини, г; 
W – втрата в масі під час висушування сировини, %.
Ефірна олія становила собою легко рухливу 
рідину світло-жовтого кольору з характерним за-
пахом, добре розчинну в 95 % етанолі, хлороформі.
Аналіз компонентного складу ефірної олії пло-
дів лавру благородного визначали за допомогою 
хромато-мас-спектрометричного методу з вико-
ристанням газового хроматографа Agilent Techno- 
logy 6890N, обладнаного мас-селективним детек-
тором 5973N. Колонка кварцова, капілярна HP-5MS, 
завдовжки 30 м і внутрішнім діаметром 0,25 мм, 
заповнена 5 % фенілметилсилоксаном. Попередньо 
проводили програмування температури колонки: 
початкова температура колонки – 8 хв за 50 °С, 
потім поступово збільшували до кінцевої – 220 °С. 
Швидкість розгонки 4 °C/хв. Газ-носій – гелій; швид-
кість потоку 1 мл/хв. Тривалість розгонки 1 год. 
Об’єм проби становив 0,5 мкл за коефіцієнта роз-
ділу потоку 1 : 50 і тиску на вході в колонку 40 кПа. 
Сканування проводили в діапазоні 38 – 300 а.о.м. 
Час запису 0,5 с.
Компонентний склад ефірної олії ідентифікували 
методом порівняння хромато-мас-спектрів сполук, 
які входять у досліджувану суміш, з даними бібліоте-
ки мас-спектрів NIST 02 (понад 174 000 речовин) [22].
Результати та їх обговорення
Проаналізовано компонентний склад ефірної олії 
нестиглих плодів лавру благородного. Газову хрома-
тограму складових ефірної олії плодів наведено на 
рисунку, а компонентний склад подано в таблиці.
В ефірній олії плодів лавру благородного ви-
явлено не менше 31 сполуки, з яких ідентифіко-
вано 28 речовин. Високий вміст характерний для спа-
туленолу (1947,1 мг/кг) та бетуленолу (925,3 мг/кг). 
Складові ефірної олії фенольного ряду – евгенол, 
метилевгенол та транс-метилізоевгенол виявлено 
в кількості 208,4 мг/кг, 252,4 мг/кг та 376,9 мг/кг 
відповідно, β-елемен – 163,8 мг/кг. Терпеновий 
вуглеводень β-каріофілен та каріофіленоксид ви-
явлено майже в однаковій кількості – 123,4 мг/кг 
та 129,2 мг/кг відповідно.
1,8-Цинеол, лімонен та α-терпінеол виявле-
но у мінорних кількостях (2,6 мг/кг, 3,6мг/кг та 
9,9 мг/кг відповідно).
Високий вміст сесквітерпенового спирту спа-
туленолу типу аромадендрану може зумовлювати 
фунгіцидну дію, тритерпеновий спирт ряду лупану 
бетуленол, як і його похідні, виявляють різні види 
біологічної активності, зокрема пришвидшують син-
тез колагену та пригнічують активність еластази.
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Рис. Газова хроматограма ефірної олії нестиглих плодів лавру благородного
Таблиця
Компонентний склад ідентифікованих сполук ефірної олії нестиглих плодів лавру благородного
№ з/п Назва сполуки Структурна формула Час утримування, хв Вміст, мг/кг
1 2 3 4 5
1 мента-1,4,8-триєн 6,89 4,8
2 1,3,8-п-ментатриєн 7,36 6,6
3 1,8-цинеол 7,52 2,6
4 лімонен 7,58 3,6
5 1,3,8-м-ментатриєн 9,85 2,7
6 цис-п-мент-1,5-дієн-8-ол 11,35 6,0
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Продовження таблиці
1 2 3 4 5
7 терпінен-4-ол 11,78 6,6
8 транс-п-мент-1,5-дієн-8-ол 12,05 8,4
9 α-терпінеол 12,16 9,9
10 ундеканон-2 15,52 14,8
11 евгенол 17,20 208,4
12 α-терпінілацетат 17,28 68,6
13 додеканон-2 17,77 26,2
14 метилевгенол 18,64 252,4
15 β-елемен 18,89 163,8
16 β-каріофілен 19,61 123,4
17 цинамілацетат 19,66 28,3
18 гумулен 20,55 36,8
19 тетрадеканон-2 20,65 8,4
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Висновки
Досліджено компонентний склад ефірної олії 
нестиглих плодів лавру благородного української 
заготівлі. З огляду на наявність низки біологічно 
активних речовин в ефірній олії нестиглих плодів 
лавру благородного можна стверджувати про пер-
спективність подальшого фармакогностичного 
дослідження плодів цієї рослини як лікарської си-
ровини з прогнозованою, зокрема антимікробною 
та шкіроочисною, фармакологічною активністю.
Конфлікт інтересів: відсутній.
Продовження таблиці
1 2 3 4 5
20 гермакрен D 20,80 17,7
21 транс-метилізоевгенол 21,37 376,9
22 пентадеканон-2 21,81 86,7
23 біциклогермакрен 21,84 90,3
24 δ-кадинен 22,62 69,3
25 спатуленол 24,24 1947,0
26 каріофіленоксид 24,28 129,2
27 бетуленол 25,74 925,3
28 транс-ізоелеміцин 25,86 212,2
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